Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission




PRINTOUT: 10-15-10 10:05 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. JORDAN, ADAM 
2. WILLIAMS, MARK 
3. SEN. LEATHERMAN, HUGH K. 
4. SEN. MCGILL, J. YANCEY 



















LEG 1 LEG 2 
FROM CAE FLO 
TO FLO BNA 
NO. OF PAX 2 5 






PROPOSED ETA 15:25 16:30 19:21 
PROPOSED ETE 0:22 1:37 1:11 
3 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTILE, HUGH D. 









-----~------~~- --- ~·-- ------------- ---------·-- ·------···---------- -----~- --------------------------- -- ·- " _____________________ " _________ _ 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
beffig: il7J~~ -::=t. ~~ c. ... ~ ... e-e- Lei~~ <PC :::r;_p14,,_~~- ~ -~____A? J,-
to and subscribed before me 
Si~~e~~ 
./ 
f-19 b,;;. I OF o{ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 





CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 





1. WERTS, PAUL G. 
2. W.'zflfltM!TO; 'ii'RJiiC~. 
3. ,w@tcowN, wiLLIAM M. 
4. COWARD, IRA E. (BUD) 
5. A VENT, BARRY G. 
6. DABNEY, DENNIS L. 
:!1). 31!H. El!*lHJ!R'hblf'H, II~em It. 


























'-- - ,_ '---~ ----








to and subscribed befor me 





















Pt7&E c;? oF c:{ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
10/19/10 CREW: YOUNG, JOHN H. III 
N1SC HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 10-18-10 10:38 TUTTLE, HUGH D. 
Trip/Log~N_:_:o:-_. ----============= ________________ _ 
SIGNATURE 
X 
J. metee en•, n'tLLI*'Ict M. '( 
1. l!li!!W/ti~, Ills\ K (IH:Jijj) J[ 
7. JORDAN, ADAM X X 
8. WILLIAMS, MARK X X 
9. SEN. LEATHERMAN, HUGH K. X 
10. SEN. MCGILL, J. YANCEY X 
11. MCKAY, JEFF X 




'---~-. -~--~- ----· 
LEG LEG 2 LEG 3 LEG 4 LEG 5 LEG 6 
FROM r CAE FTY BNA FLO CAE FTY 
TO FTY BNA FLO CAE FTY CAE 
NO. OF PAX 6 0 6 2 0 6 
PROPOSED ETD 8:28 12:47 14:00 17:00 17:45 19:00 
PROPOSED ETA 9:30 12:45 16:32 17:34 18:47 19:52 
PROPOSED ETE 0:47 0:48 1:22 0:24 0:47 0:42 
----~----~--- -----







I hereby certif:' that this trip is for the official business of the state of South Carclina, the nature ofthe trip 
being: :;e::v S - ;Jc4 P A " ~ e. ezt .... :1 
subscribed before me By: J.{<J'(.S ~A-/J...Ie~A-~ 
2o/ZJ Printed Name: --'~'"'""---------




PRINTOUT: 10-18-10 9:28 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. ALSTON, ROWLAND 
2. GIBSON, GEORGE 
3. SEGARS, CHARLES 
4. ROSS, RONALD 
5. DAVIS, JULIUS 
6. MIKELL, JOHN 
7. BELGER, WAYNE 
,...., 













CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 










~-- -------~ -------~-- ~----- -----------------------
LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE SMS MUL SMS 
TO SMS MUL SMS CAE 
NO. OF PAX 0 7 7 0 
PROPOSED ETD 7:35 8:15 15:15 16:36 
PROPOSED ETA 8:00 9:27 16:22 17:01 
PROPOSED ETE 0:15 1:02 0:57 0:15 
---·--· ---~------------ -------
/
·// I /1" '- . I 
By: f'l/t./f --./ £v ?:;;- -~ -
Printed Name: 'rf )7, / L.:- t-> ( ,..J J _:> 
to and subscribed before me 
Signa'f:e~  ZO/D 
I 
-.Hl/28.! 2i?J1El 11: 41 8038966266 SC AERONAUTICS PAGE 02/02 






CREW: YOUNG. JOHN H. m 
TUTTLE. HUGH D. 
PRINTOUT: 10.27-10 15:56 
Trip/L(Ig No. 
PASSENGER 
1. SANFORD. GOV. MARK c. 
2. TAYLOR.JOB.ILJR 
3. BYARS. WM (BIT..l.) R.. IR 
4. BROWN • .ROBBIE 






















W3-743-} I Y I 
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